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SİYASE
MÜJDAT GEZEN
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1953 yılında tiyatroya başladı. 1960’da Şehir 
Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. 1961’de Belediye Konservatuvarı Tiyatro 
Bolümü’ne girdi. Çok sayıda film ve tiyatro oyununda oynadı, çeşitli gazinolarda 
showman olarak çalıştı. Pek çok radyo ve TV programlarında güncel sorunlara 
ağırlık veren skeçler yazıp oynadı. Milyonların sevgilisi haline geldi. 1981 yılından 
beri Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde geleneksel Türk tiyatrosu hocası 
olan Müjdat Gezen 1982’de oyun yazarı Kandemir Konduk’la kısa adı GÜM 
olan, Güldürü Üretim Merkezi’ni kurdu. Çeşitli gazetelerde günlük mizah sayfası 
çıkarmaya başladı. Tiyatro sanatçısı, karikatürist Savaş Dinçel’le birlikte 
hazırladıkları “ Çizgilerle Nazım Hikmet” adlı kitabından dolaylı tutuklanıp, 
yargılandı ve aklandı.
ÇOK YONLU SANATÇI
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? İnsanın düşündüğünü söyleyememesi.
Ner » yaşamak isterdiniz? Her yerde.
Sizce ryüzünde gerçek mutluluk nedir? Tam anlamı ile bilsem hemen söylerdim. 
Hangi hataları bağışlarsınız? Her hatayı bağışlarım, yeter ki bağışlanılır hata yapılsın. 
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? kartallar Yüksek Uçar’da Figen rolü (var, 
mı öyle bir rol?)
En sevdiğiniz tarihi kişiler? Hitler, Musolini ve benzerleri. Çünkü en çok onlara 
gülüyorum.
En sevdiğiniz besteci? Ben çok besteci severim. Beethoven, Selâhattin Pınar.
En sevdiğiniz ressam? Salvador Dali, Utrillo, Hoca Ali Rıza.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Beni mahcup ettiniz, teşek- î 
kür ederim.
Bir kadında? Onu mahcup ettiniz. Teşekkür eder (o kendini bilir, hatta onlar kendile­
rini bilirler).
En büyük erdem? En büyük Fener, başka büyük yok. Çünkü erdemli olmak görevdir 
En sevdiğiniz uğraş? Mizahın her dalı.
Kimin, ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? Öyle bir rahatsızlığım yok, kendi 
yerimden memnunum. Gene de Macellan, Marco Polo, Kaptan Cook gibi kişilerin ye­
rinde olmak isterdim. Çünkü seyahati çok seviyorum. Soyadım haklı olduğumu göste­
rir, Gezen olmasaydı Müjdat Polo olurdu.
Başlıca karakter özelliğiniz? Hastalık hastası olmam, ayrıca simetromanim vardır. 
Bankada birikmiş bir miktar manim olduğundan, bu manilerimi doktorlara veriyorum 
her türlü manilerim ortadan kalkıyor.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Dostlanma genel olarak değer veri­
liyorum, değer vermesem dost olamam.
En büyük yanılgınız? Hepsini sayayım mı? Bana ayırdığınız yer ne kadar?
Mutluluk rüyanız? Gezmek ve dolaşmak istiyorum. Çünkü hem dinleniyor, hem mut­
lu oluyorum ve dua etmek geliyor içimden seyahat Ya Resulallah.
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? Sizin o dediğiniz oldu. Ne ise çok şükür 
’şimdilik iyiyiz.
Ne olmak isterdiniz? Bunu niye sordunuz? Olduğumu beğenmiyor musunuz? Yani 
ben birşey olamadım da, başka bir şey mi olmam gerekir. Ne kadar alıngansınız.
En sevdiğiniz renk? Beyazdı, kirlendi siyah oldu, (güvercin rengidir.)
En sevdiğiniz çiçek? Çiçekleri severim. Laleyi sevsen, Gül alınır, Gülü sevsen Aysel 
alınır. Onun için beni bu çiçek işine katmayın.
En sevdiğiniz kuş? Kendi kuşum. Çok şükür küçüklüğümden beri kuş beslerim. Siz 
benim kuşumu görseniz bayılırsınız. Harika bir muhabbet kuşum var.
En sevdiğiniz yazar? Aziz Nesin’i çok severim. O da beni sever. William Shakespea- 
re’i çok severim ama, onun beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Bu konuda haber alır­
sanız lütfen adresime yazın.
En sevdiğiniz şair? Nazım Hikmet, Orhan Veli, Cevdet Şakir (bu sonuncusunu ben 
de tanımıyorum).
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Murtaza (çünkü son filmimde onu ben oynadım, 
demek ki yaşıyor).
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahraman? Katerina.
En sevdiğiniz isimler? Elif (kızımın adı).
En nefret ettiğiniz şey? Bana bu kadar çok soru sorulmasından nefret ederim ama 
sen yabancı değilsin, bir iki soru daha sor bakalım.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? O kişileri nefret edecek kadar ciddiye almıyorum. 
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’nün Kurtuluş Sa­
vaşı süresince gösterdikleri gerçek başarılar, ayrıca Amerika’nın Vietnam Barış Hare­
kâtındaki başarısı (Amerika’ya sevgilerimle).
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Atatürk’ün Harf Devrimi ve Hilâfetin kaldırılması. 
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Övünmek gibi olmasın bu sorunuza 
cevap veremıyeceğim.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? İyi yaşayıp, iyi ölmeyi isterdim.
Şu andaki ruh haliniz? Şu anda gerçekten yorgunum, daha kaç soru olduğunu şid­
detle merak ediyorum.
Yaşam ilkeniz? İnsan üretmek için dünyaya geldi. Her türlü üretimden yanayım, ya l-«  
nız magazinci arkadaşlar yanlış anlamasınlar.
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